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(İttihad ve Terakki) beni cemiyetten 
tard ile tehdid etmeğe başladı
(31 Mart vakasından sonra ör­
fi idare ilân olunmuş, vakayla 
alâkalı olanlar idam edilmişti. 
Kısa bir müddet iş başında ka­
lan Tevfik Paşa hükümeti yeri­
ne tekrar Hüseyin Hilmi Paşa 
kabinesi iktidara gelmişti.
İttihad ve Terakki Fırkasının 
memlekette vaziyete hâkim ol­
duğu ve istediğini yaptırdığı gö­
rülüyordu. Bu sebeble Cemiyet­
le, hükümet arasında bir soğuk­
luk başlamıştı.
Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. 
Yerine Roma Sefiri Hakkı Paşa 
sadarete getirildi.
Hakkı Paşa, kabinesine Cemi­
yetin bazı mühim erkânını da 
almış, bu suretle hükümetini 
kuvvetlendirmek istemişti.
Mebusan ve Ayan Meclisleri a- 
rasındaki anlaşamamazlıklar, mu 
halefeti kuvvetlendirmiş, hükü­
met bu sırada bütçe açığını ka­
patmak, istikraz akdetmek gibi 
meselelerle uğraşırken Arnavud- 
luk isyanı da başgöstermişti. Di­
ğer taraftan Yemende de bir a- 
yaklanma başlamıştı.
İttihad ve Terakki Fırkasında 
da müfritler ve mutediller ara­
sında hükümet salâhiyetleri ve 
serbestisi meselesinde ve diğer 
mevzularda görüş ayrılıkları var 
dı. Fırka iki grupa ayrılmıştı.
İttihad ve Terakkinin son ic­
raatına muhalif olanlardan Ah- 
med Rıza Bey bu muhalefet se- 
beblerine hatıralarında, daha ile­
ride de temas etmektedir.)
Merkezi Umumîden istifa
Paristen avdetimde Meclisi Meb 
usan Riyasetine tayin olunduğum 
zaman İttihad ve Terakki Cemi­
yetine de riyaset ediyordum. Mer 
kezi Umumide bulunuyordum. 
Merkezi Umumî haftada iki gece 
ve bir de cuma günü toplanıyor­
du. Ailem Makriköyünde otur­
duğundan Merkezin toplanacağı 
geceleri Şeref sokağındaki Ku- 
lübde geçiriyordum. Evimde ra­
hat kalamıyordum. Askerî Ku­
lübüne de gidiyordum, askerin 
şikâyatmı dinliyordum. Edirne- 
de orduyu tanzim meselesi var­
dı.
Merkezi Umumî Riyaseti ile 
Mebusan Riyasetinin bir şahıs­
ta içtimaında mahzurlar gör­
meğe başladım. Mecliste bitaraf­
lığıma halel getiriyordu ve bir 
de teferruatla uğraşmak beni fay 
dasız bir surette yoruyordu. 31 
Mart hâdisesinden sonra Mer­
kezi Umumîden ayrıldım.
Bu ayrılığın bana faydası o l ­
d u ,  l â k i n  i ç l e r  b o z u l d u .  C e m i y e t ,  
nizamnamesine, mesleğine mu­
halif harekâtta bulunmağa baş­
ladı, müstebid oldu. Valilerin 
vesair memurların tayininde key 
fî hareket edilmeğe başlandı.
Talât Paşaya ihtaratta bulun- 
dükça bana 31 Mart vakasını 
hatırlatarak karşımızdaki düş­
mana karşı bazan öyle hareket 
etmek lâzım geldiğini söyledi.
Bazı yerde haklı idi, lâkin is- 
tibdad tatlı geliyor, alışılırsa ter- 
kedilmiyor, sonraları muharebe 
zamanı keyfemaşa hareketin 
zararını gördük. Milletin istibda­
da büyük b:r istidadı vardır. Bi­
raz nüfuz ve kudreti olan müs- 
tebidane hareket ediyor. Bu yal­
nız îtt had ve Terakki Cemiye­
ti efradına hâs bir tabiat olma­
yıp îttihadçılardan evvel ve son­
ra gelenlerde de aynile görülmüş 
b:r halettir.
İttihad ve Terakki Cemiyetinden 
çıkarılma tehdidi
Bir gün Ayanda idim. Mithat 
Şükrü, Seyid, Ağaoğlu Ahmed 
Beyler benimle görüşmeğe gel­
diler, Merkezi Umumîden mu­
rahhas olarak geliyorlardı. Be­
nim Ayanda erzak ihtikârı ve­
saire üzerine vuku bulan itiraz­
larımdan Cemiyetin müteessir 
olduğunu, böyle devam edersem 
Cemiyetten beni çıkaracaklarım 
b'ldirdiler. Cemiyetin nizamna­
mesine muhalif harekette bulun­
duğumu, Cemiyetin âmal ve ef­
kârına hizmet etmediğimi ma­
kamı serzenişte serdettiler.
«Cemiyetin nizamına muhalif 
harekette bulunan ben değilim 
sîzsiniz» dedim. «Asıl Cemiyetin 
prensipine sadık olan benim, siz 
beni Cemiyetten çıkaramazsınız, 
ben sizi Cemiyetten çıkarırım. 
Ayrıca Halis Îttihadçılar ünva- 
nile bir cemiyet teşkü ederim. 
Ben Ayanda Cemiyetin makası- 
dına muhalif olan bir kaç kişinin 
âmaline değil, vatanın menafiı- 
ne hizmet ediyorum. Tuttuğum 
yol doğrudur itikadındayım. Bun 
dan beni menedemezsiniz.» söz­
lerini söyledim.
Müsavat fikri yanlış tefsir e- 
diliyordu, daha dün Cemiyete 
girmiş bir kimse kendini Cemi­
yetin rüesasile bir âyarda tutu­
yor, mafevkine hürmette kusur 
ediyordu. Hizmette müsavat a- 
ranıyor, vazifede değil, bir mü- 
lâzim Cemiyete girdikten sonra 
Dahiliye Nazırının yanma sel- 
lemehüsselâm teklifsiz giriyordu.
(Ahmed Rıza Beyin evrakı a- 
rasında bulunan ve bu ziyaret­
ten sonra kendisi tarafından ya­
zılmış olan bir mektub müsved­
desinin bazı kısımlarında şöyle 
denilmektedir:
«Muhterem refiklerinizle bir­
likte Ayan Dairesine teşrif bu­
yurduğunuz gün müzakeremiz 
biraz dağınık ve intizamsız ce­
reyan etmişti. Her şeyden, hattâ 
ehemmiyeti şimdilik zayi olmuş 
nazariye la rden  bile  b ahsed ilerek  
asıl maksad bir takım mübaha- 
satı feriiye arasında kayboldu. 
Söylenen sözlerin tamamen zaptı 
ve hatırada kalması bittabi müm 
kün olamadığından bazı ifadatı- 
mm suitefehhtime Uğradığnıı ha­
ber aldım. Binaenaleyh cevabla- 
nmı hulâsa ederek böyle tahri­
ren bildirmeğe lüzum gördüm.
(Arkası var)
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